
















象は、本学社会福祉学部こども教育福祉学科の卒業生とする。調査期間は 2013 年 11 月～






 質問紙調査において、来学した卒業生 6 名の協力を得ることができた。勤務先は保育所
が 5 名、認定こども園が 1 名であり、基礎資格となるのは、全員保育士であった。勤務形


















 聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要に投稿予定。  
